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i献　　　　　辞
　金原達夫先生は₂₀₁₇年 ₃ 月₃₁日をもって本学をご退職されました。金
原先生の長年にわたる本学ならびに商学部へのご貢献に深く感謝し，本
号を先生の退職記念号としてお贈りいたします。
　金原先生は₁₉₇₅年 ₃ 月に神戸大学大学院経営学研究科博士課程を修了
された後，同年 ₄ 月から鹿児島経済大学で専任講師として経営組織論を
ご担当されました。さらに₁₉₈₀年に同大学助教授に昇進され，₁₉₈₂年 ₄
月からは広島大学経済学部に助教授として赴任し，経営学を担当されま
した。₁₉₈₈年 ₄ 月に同大学教授に昇進され，同年 ₇ 月から₁₉₈₉年 ₃ 月ま
でマレーシア国立マラヤ大学経済行政学部客員教授をされました。
　₁₉₉₁年 ₇ 月から₁₉₉₂年 ₃ 月までオーストリア・ニューサウスウェール
ズ大学日本経済経営研究センター客員研究員をご経験され，₁₉₉₃年₁₁月
に広島大学国際協力研究科開発科学専攻博士課程で○合教授になられまし
た。また，₁₉₉₈年₁₂月には神戸大学で博士号（経営学）を取得されまし
た。
　₂₀₀₃年から₂₀₀₆年までは放送大学で客員教授を務められ，₂₀₀₄年から
₂₀₁₆年までタイのカセサート大学国際経営大学院客員教授をされまし
た。この大学では夏季に講義をされていましたが，その状況を₂₀₁₆年₁₁
月の商学研究科 FD で詳しくお話ししていただきました。
　₂₀₀₆年 ₄ 月から広島大学大学院国際協力研究科長および広島大学評議
員を務められ，₂₀₀₉年 ₄ 月に本学の商学部に経営戦略論担当教授として
着任されました。₂₀₁₂年度から ₄ 年間，大学評議員になられ，本学の運
営にも携われました。
ii
　さらに日本経営学会，組織学会，環境経済・政策学会，環境科学会に
おいて顕著なご活躍をされ，₂₀₀₄年度に組織学会全国大会実行委員長を
されました。
　また，₁₉₉₇年には中小企業研究奨励賞準賞を受賞，₂₀₁₃年に第₂₁回国
際ビジネス研究会議（IBRC）Best Paper Award を受賞，₂₀₁₆年に環境経
営学学会賞（学術貢献賞）を受賞されました。
　社会活動としては中国地域企業多角化戦略可能性調査委員会委員長，
ベンチャーマート構想調査委員会委員長，社団法人中国地域ニュービジ
ネス協議会参与，OECD 高成長中小企業研究プロジェクト委員，₂₀₀₄年
度組織学会全国大会実行委員長，ICABR（International Conference on 
Applied Business Research）プログラム委員，国際開発学会広島支部
長，公益財団法人ひろしまベンチャー育成基金理事などを歴任されまし
た。
　金原先生は商学部の懇親会には必ず出席され，多くの先生方と交流さ
れてこられたことが思い出されます。また，学部の運営にかかわる問題
について，常に深い見識に立った的確なご助言をいただいたことが印象
に残っています。
　金原先生は長年にわたり商学部の発展に大きく寄与されてこられたこ
とを，ここに深く感謝するとともに，これからのますますのご活躍を祈
念いたします。教員一同を代表して，深くお礼申し上げます。
　ほんとうに，ありがとうございました。
　₂₀₁₇年 ₅ 月₃₁日
広島修道大学商学部長　　大　塚　建　司　
